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sistematicamente, segundo uma malha Quadrada de aproximadamente 500 
m de lado, 139 amostras aluvionares e eluvionares submetidas 
posteriormente a tratamento de rotina (separação com bromofórmio, 
eletroimã, etc). 
Os minerais pesados foram identificados através de lupa binocular, 
microscópio de polarização e testes microQuímicos . Com os resultados 
obtidos foram elaborados mapas de distribuição para 12 minerais e tecidas 
considerações a respeito de suas proveniências e associações 
mineralógicas. 
Este estudo permitiu encontrar as seguintes associações 
mineralógicas: 1) corindon, espinélio e zircão, relacionados a rochas 
alcalinas; 2) ilmenita, almandina, sillimanita e monazita, relacionados aos 
migamtitos graníticos. Foram descobertas três ocorrências de corindon 
azuis, gemas, associadas a pegmatitos alcalinos. Apresenta-se também 
considerações sobre as composições Químicas dos zircões e titanitas da 
área. 
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Resumo: 
A evolucão geológica e geomorfológica da Lagoa Feia (RJ) está 
associada às variações eustáticas ocorridas no final do Terciário e início do 
Quaternário e foi condicionada pela antiga orientação do rio Paraíba do 
sul,Que até há pelo menos 5.000 anos 
BP desenvolveu seu delta ao longo do eixo delineado pelas cidades de 
Campos e São Tomé. 
O estudo integrado de todas as informações disponíveis sobre a 
região do complexo deltaico do rio Paraíba do Sul e plataforma continental 
adjacente, juntamente com a análise dos dados obtidos em testemunhagens. 
A vibração e sondagens a trado manual realizadas na região da Lagoa Feia 
permitiram identificar os principais eventos geológicos Que influenciaram a 
sedimentação Quaternária ao longo desta área do litoral. 
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